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Vypracovat preventivní program drogové kriminality pro vybranou střední školu za účelem snížení
majetkové a násilné trestné činnosti mládeže.
Charakteristika:
Popsat, zhodnotit současný stav, kriminalitu a prevenci kriminality, faktory ji ovlivňující, charakteristika
zkoumaného vzorku, empirický průzkum, metodologická východiska, použité nástroje, vyhodnocení
výsledků, preventivní program, závěry k navrhovanému řešení.
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